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Budapest Open Access Initiative -
http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml  
TECHBRID: Self-Archiving FAQ 
http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/ 
Перевод на русский - http://new.hse.ru/sites/collections/reports/DocLib/Self-Archiving-
FAQ-ru.htm 
Peter Suber's Open Access Overview -Peter Suber's 
Open Access Bibliography, from Charles W. Bailey, Jr. 
http://www.escholarlypub.com/oab/oab.htm 
Scholarly Electronic Publishing Bibliography 
(Version 72, from Digital Scholarship) -http://www.digital-
scholarship.org/sepb/sepb.html (3,250 articles, books, and other printed and electronic sources that 




 • BOAI Forum. The forum associated with the Budapest Open 
Access Initiative. Moderated by Peter Suber (Earlham College) -
http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml 
• Open Access Directory: - http://oad.simmons.edu - A wiki to organize 
information about the open  access movemen (April 30, 2008) -  Peter Suber 
and Robin Peek 
• Open Access Wiki -http://openaccess.wetpaint.com 
• American Scientist Open Access Forum  from American Scientist. Moderated by Stevan 
Harnad.  
• Economics of Open Access. Moderated by Alastair Dryburgh.  
• Eprints Community. The forum associated with the eprints archiving software.  
• OAI-Eprints list from the Open Archives Initiative.  
• Open Data from SPARC. On open access to data. Moderated by Peter Murray-Rust.  
• Ozeprints. On OA archiving developments in Australia. Moderated by Belinda Weaver. 
To subscribe, send an e-mail to listserv@library.uq.edu.au with the message 'subscribe 
ozeprints' in the body of the message.  
• PLoS Community Boards from the Public Library of Science.  
• ScholComm from the American Library Association. On scholarly communication.  
• SSP-L from the Society for Scholarly Publishing.  
• SPARC-IR from SPARC. On institutional repositories.  
• SPARC Open Access Forum (SOAF) from SPARC. Formerly called the FOS Forum. On 
open-access developments broadly construed, especially issues raised by the SPARC 
Open Access Newsletter or Open Access News blog. Moderated by Peter Suber.  
 








Проект институционного репозитария 
НаУКМА - “eKMAIR”   
Открытый доступ: немного истории 
• Технологически ИОА уходит корнями в практику 
электронных публикаций результатов научных 
исследований, самоархивируемых авторами на 
сетевых серверах для открытого доступа (англ.“E-
Prints”).  
• Такие модели научных коммуникаций в форме 
онлайновых хранилищ электронных публикаций 
стали развиваться в 90-е годы и продемонстрировали 
жизнеспособную альтернативу традиционных 
журнальных публикаций.  
Открытый доступ: немного истории 
  В 1990-х годах необходимость радикальных изменений в 
сфере научных коммуникаций признаётся всеми, остаются 
лишь разночтения по вопросу природы изменений, которые 
должны произойти. Среди катализаторов происходящих 
изменений отмечаются следующие факторы:   
 
• возрастающие темпы получения важных научных результатов во 
многих науках, прежде всего, в физике, биологии, информатике, 
требуют более оперативного их доведения до сведения научных 
сообществ, чем это возможно посредством традиционных 
журнальных публикаций. 
• повсеместное распространение быстродействующих 
вычислительных сетей и персональных компьютеров создаёт 
повышенный спрос на их использование для распространения 
научных результатов 
• «кризис сериальных изданий» - коммерческая экономическая 
модель научных публикаций в значительной мере подорвана 
стремительным ростом цен на подписку при относительно 
неизменных бюджетах научных библиотек  
 
arXiv -http://www.arxiv.org/ 
• Наиболее известный пример успешного использования сети 
Интернет для оперативного распространения научных 
достижений является электронный «Архив по физическим 
наукам» -  arXiv 
• arXiv - «е-print» сервер электронных публикаций – Пауль 
Гинспарг (1991, Национальная Лаборатория Лос Аламос, США) 
- Cornell University, США 
 
• Open access to 483,612 e-prints in Physics, Mathematics, 
Computer Science, Quantitative Biology and Statistics 
 
Этот открытый архив уже радикально изменил 
парадигму публикаций в соответствующей 
научной области.  
 
Открытый доступ:  
 
BOAI (2001) -   http://www.soros.org/openaccess/ 
 
Бесплатный онлайновый доступ к научной 
литературе. 
 
Свободное использование для исследования, 
обучения и т.п. 
 
За автором сохраняется право контролировать 
свою работу и право на ссылки и цитирование. 
 
   
Открытый доступ:  
 
• Использование новых возможностей 
электронных изданий для обеспечения 
широкого бесплатного доступа и 
коммуникации ученых 
При важности  
• рецензирования 
• Архивирования научных публикаций 
• Соблюдения авторского права 
Открытый доступ:  
 
• Работает по принципу финансирования 
всех расходов за счет автора или его 
институции и последующего 
бесплатного доступа всех желающих 
Open Access – кому это нужно?  
• организациям, которые финансируют - как услуга 
обществу и позитивная отдача от инвестиций в 
исследования   
• авторам – широкое распространение и влияние их 
работ 
• пользователям – доступ к первоисточникам 
• издателям и рецензентам – более высокая 
оценка их труда  
• библиотекам – качественное удовлетворение 
информационных запросов 
• научным организациям (в т.ч.университетам) – 
увеличит их репутацию и престиж в 
научном мире  
Открытый доступ:  
 • Большинство исследований и большая часть подписки на 
научные журналы финансируются государством. Государство 
не только имеет право, но и обязано требовать от автора 
обнародовать такие исследования. 
↓ 
• Требование к автору сделать свою статью ДОСТУПНОЙ через 
репозитарий, если она выполена на основе исследования, 
финансируемого государством  
 
• Университеты могут требовать того же от своих штатных 
сотрудников, если исследование  исполнено в рамках планов 
заведения, в лабораториях заведения (даже если это грант или 
проект, который не финансируется государством)  
  
 Позиция государств 
 
 UK - Комитет по Науке и Технике Палаты общин парламента 
Объединенного Королевства рекомендует всем ВУЗам страны 
организовывать институционные репозитарии, а исследователям депонировать 
копии своих статей в репозитарии на протяжении месяца после публикации, 
2004. 
 
 США - Национальный институт здоровья (NIH): статьи, написанные в 
результате грантовых исследований должны обязательно депонироваться в 
PubMed Central (PMC) сразу же после принятия к публикации. Если NIH хотя 
бы частично платит за публикацию статьи, то доступ открывается сразу же, 
если нет - через 6 месяцев после публикации в журнале, 2005. Национальная 
Научная Фундация США  выделила  до $12 миллионов на гранты в поддержку 
исследований, связанных с общенациональным и открытым доступом к 
информации электронными библиотеками, 2006.  
 
 Канада – обязательное самоархивирование рекомендовано Научным 
Советом Канады по Общественным и Гуманитарным Наукам (SSHRC) и 




 Будапештская инициатива Открытого доступа, BOAI, 2001 
 
Bethesda Statement, Maryland, US- 2003 
 
 Берлинская декларация, 2003, 2004, 2005 
 
Wellcome Trust, 2003 
 
 Исследования парламента Объединенного Королевства, 
2004 
 
 Комисия по бюджетным асигнированиям США, 2004 
 
 Исследования Европейской комисии экономической и 
технической эволюціи рынка научных публикаций в Европе, 
2006 
 
 Рекомендации Асоциации Европейских Университетов,2008 
Позиция государства (Украина) 
 Постановление ВР Украины  „О Рекомендации 
парламентских слушаний по вопросам развития 
информационного общества в Украине”, 2005.   
 Закон Украины Об Основных принципах розвития 
информационного общества в Украине на 2007-
2015 годы, 2007.  
 Открытый доступ – один из приоритетов развития 
информационного общества в Украине: 
„обеспечение открытого бесплатного Интернет-
доступа к ... ресурсам, созданным за счет 
средств Государственного бюджета Украины”. 
 Э-публикация = печатной: совм. приказ ВАК, НАН, МОН,  2004  
Украина   
• 345 университетов : 232 государственных и 
113 частных  
• 119 НИИ (НАН)  
• численность занятых в науке - около 179 
тысяч человек.  
• 1300+ научных журналов  = 170 тысяч 
публикаций в год  
• 4000 + - реферированные международные 
издания (естественные  и технические науки) 
• Тираж – 200-500 экз.   
1300 или 19 ??? 
 
• 19 журналов - включены в базы Института 
научной информации Томсона (ISI).  
 
• «Прикладная механика» (IF - 1,74).  
• «Физика низких температур» (IF - 0,769).  
• «Experimental Oncology»  (IF -  0,752) 
•  «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (IF - 0,165) 
•  «Порошковая металлургия» (IF - 0,147)  
• «Металлофизика и новые технологии» (IF - 0,084).   
• «Український антарктичний», «Ботанічний», «Біохімічний», «Гідробіологічний» и 
«Фізіологічний» журналы, «Доповіді НАН України». ..  
 
• 30 журналов имеются все признаки научных — система требовательного 
рецензирования, англоязычные резюме и сайты, тому подобное.  
• 115 — есть шансы стать по-настоящему научными в будущем....  
  
 
Преобладающая часть изданий, которые ВАК признал научными, по сути, 
таковыми не является.  
Две дороги  
Открытого доступа 
 
Журналы открытого доступа 
(новая финансовая модель)  
 
Архивы (репозитарии) открытого доступа 
(самоархивирование) 
Open Access Journals (OAJ)   
 
 DOAJ:   http://www.doaj.org/ 
  
“we take the right of users to "read, download, copy, 
distribute, print, search, or link to the full texts of these 
articles"  
 
The journal must exercise peer-review or editorial 
quality control to be included  
 
• May 2003 starting with 300 journals 
• 3447 journals in the directory. (21.06.08) 
• 1169 journals are searchable at article level.  
• 188935  articles are included in the DOAJ service.  
 
SPARC Europe Seal for Open Access 
Journals -2008 (SPARC Europe and the 
Directory of Open Access Journals ) 
  
• 3400  -   24 000 (14%) или 2% от 
145 000    
• Преимущества модели 
журналов ОА – не 
используются полноценно ни 
авторами, ни пользователями, 
ни издателями, ни 
библиотекарями!   
SPARC Europe Seal for Open Access 
 
• In order for open access journals to be even more useful and 
thus receive more exposure and provide more value to the 
research community it is very important that open access 
journals offer standardized, easily retrievable information 
about what kinds of reuse are allowed. Therefore, we are 
advising that all journals provide clear and unambiguous 
statements regarding the copyright statement of the papers 
they publish.  
• To qualify for the SPARC Europe Seal a journal must use the 
Creative Commons By (CC-BY) license which is the most 
user-friendly license and corresponds to the ethos of the 
Budapest Open Access Initiative.  
 
SPARC Europe Seal for Open Access 
• The second strand of the Seal is that journals should 
provide metadata for all their articles to the DOAJ, 
who will then make the metadata OAI-compliant. This 
will increase the visibility of the papers and allow OAI-
harvesters to include details of the journal articles in 
their services.  
• ‘We want to build on the great work already done by 
the publishers of many open access journals and 
improve the standards of open access titles,’ said 
David Prosser, Director of SPARC Europe. ‘Working 
with the DOAJ means that we can provide help and 
guidance to journals who wish to move beyond the 
first step of free access to full open access and our 
long-term aim is to ensure that all journals listed in the 
DOAJ can attain the standards expressed within the 
Seal’  
SPARC Europe Seal for Open Access 
• ‘This is an excellent program with two important 
recommendations. CC-BY licenses make OA 
journals more useful, and interoperable 
metadata make them more discoverable. The 
recommendations are easy to adopt and will 
accelerate research, facilitate preservation, and 
make OA journal policies more open and more 
predictable for users. I hope all OA journals will 
adopt them --not to get the Seal from SPARC 
Europe and the DOAJ, but for the same 
reasons that moved these organizations to 
launch the program: to make OA journals more 
visible and useful than they already are,`  
     Peter Suber, Open Access 
Advocate & Author ofOpen Access News.  
  
 
Free and open-source journal 
management software 
• DiVA. From the the Electronic Publishing Centre at Uppsala 
University Library.  
• DPubS. From Cornell University Library and Pennsylvania State 
University Libraries and Press.  
• E-Journal. From Drupal.  
• ePublishing Toolkit. From the Max Planck Gesellschaft.  
• GAPworks. From German Academic Publishers (GAP).  
• HyperJournal. From the University of Pisa.  
• Lodel. Lodel is the publishing software behind Revues.org.  
• OpenACS  
• Open Journal Systems. From the Public Knowledge Project.  
• SOPS. From SciX.  
• Topaz. From the Public Library of Science.  
 
• The list is hosted by the Open Access Directory, a wiki - 
http://oad.simmons.edu  
     
Открытый журнал НАУКМА  
 
 
Э-журналы в Украине – 80 +  




• Портал научной периодики - 
http://www.nbuv.gov.ua 
 
Научная электронная библиотека 
периодических изданий НАН Украины  –  
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/ 





 Могут принадлежать  
 
•организациям  (университетам, институтам, 




-дисциплинам (физика, экономика, информатика, 
социальные науки и т.д.) 
ЦЕЛИ:   
• Обеспечение свободного доступа к научным 
материалам; 
• Обеспечение их архивирования и 
сохранности (как физического сохранения 
электронных публикаций, так и стабильности 
электронных идентификаторов) 
• Гарантия неизменности э-публикации   
• Возможность обмена метаданными об 
объектах репозитария и организация поиска 
по распределенным репозитариям. 
Институционные  
репозитарии  
Обеспечивают критическую составную в 
реформировании системы научной коммуникации 
 раскрывают доступ к исследованиям,  
подтверждают контроль над исследованиями научным   
сообществом,  
повышают конкуренцию и понижает монопольную власть журналов,  
повышают значимость институций и библиотек, которые 
поддерживают ИР  
 
Реальные показатели качества научной работы в 
университете 
 
Демонстрируют научную, социальную и 
экономическую значимость исследовательских работ и, 
таким образом, статус и общественое значение 
университета 
 
Что такое Инициатива 
открытых архивов (Open 
Archives Initiative - OAI)?  
• Инициатива открытых архивов разработала общий 
код для тегов метаданных (например, "дата", "автор", 
"название", "журнал" и т.д.).   
 
• Полнотекстовые документы могут иметь различные 
форматы и быть размещены в различных местах, но, 
если они используют одинаковые теги для 
метаданных, они становятся 
"интероперабельными".  
 
• Поисковые машины могут собирать эти метаданные 
("harvest"), кроме того, во всех этих документах 
может осуществляться поиск, как если бы они все 
находились в одной глобальной коллекции, 
доступной для каждого.  
Цель самоархивирования 
• обеспечить видимость полных текстов отрецензированных 
научных результатов научных сотрудников и организаций и 
возможность доступа к ним, поиска и использования любыми 
потенциальными пользователями через Интернет.  
 
  максимизация их видимости, использования и эффекта  
 
максимизирует преимущества для ученых и научных организаций в 
форме престижа, премий, заработной платы и грантовых 
поступлений,   
 
   максимизирует преимущества для науки как таковой (следовательно, 
и для общества, которое финансирует ее) с точки зрения 
распространения и применения научных результатов, и, как 
следствие, повышения эффективности и научного прогресса.   
 
открытый доступ является одновременно 
оптимальным и неизбежным.  
 
Что такое самоархивирование?  
 • Самоархивирование -  депонирование цифрового документа на 
общедоступном веб-сайте,  в архиве совместимом с OAI.  
 
• Депонирование подразумевает простой веб-интерфейс, в 
который пользователь, используя элементарные операции 
"copy/paste", вставляет метаданные (дата, имя автора, 
название, название журнала и т.д.) и прилагает полнотекстовый 
документ.   
 
• Самоархивирование занимает 7-10 минут при депонировании 
первой статьи, а при депонировании следующих статей еще 
меньше.  
 
• Некоторые организации предлагают специальный сервис для 
"самоархивирования по доверенности", который выполняет 
необходимые операции за ученого.  
 
• Разработано специальное программное обеспечение, которое 
позволяет самоархивировать одновременно несколько 
документов, а не каждый по отдельности. 
Что можно (следует)  
самоархивировать?  
 • Препринты (неотрецензированные и 
отрецензированные)  
• Постпринты (отрецензированные, напечатаные) : статьи  
• отчеты, методические и учебные материалы 
• материалы конференций и т.д.  
• Презентации 
• Диссертации … Студенческие тезисы и диссертации 
(курсовые и дипломные)  
• Компьютерные программы  
• Мультимедиа  
• Библиографические издания 
• Изображения  
• Аудио- и видео-файлы 
• learning objects 




Технические вопросы  
• Архивы поддерживают протокол обмена  
метаданными Инициативы Открытых Архивов 
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting – OAI-PMH) 
• Совместимы с другими ресурсами  
• Пользователи могут найти нужные материалы 
даже не зная об их существовании, размещении и 
содержании   




обеспечение с открытым кодом 
•   DSpace (301)  
•   EPrints (259)  
•   Fedora (14)  
•   BEPress (59)  
•   OpenRepository (11)  
   
Что нужно сделать, чтобы 
создать ИР?  
• Бесплатное программное обеспечение 
(Eprints, DSpace….)   
• Наличие свободного пространства на веб-
сервере.  
• Установить ПО несложно!  
• Веб-мастеру потребуется некоторое 
количество времени, чтобы настроить 
интерфейс и поддерживать его…  
• Реальной проблемой является не создание и 
обслуживание архива, а обеспечение его 
быстрого заполнения целевым контентом 
Тематические репозитарии 
• Физический архив ArXiv (http://arxiv.org) 
• Cogprints - http://cogprints.ecs.soton.ac.uk) 
• CiteSeer (комп.науки - http://citeseer.ist.psu.edu) 
• Архив по экономике-RePEC: Research 
Papers in Economics  (http://repec.org)  
• E-LIS -open archive for Library and 
Information Science -http://eprints.rclis.org/- 
7941  (Молдавия - Sibirschi, Victor C. and Sibirschi, 




• MIT's Dspace  - 20826 items  -Over 14,000 MIT 
Theses added!  
• California Digital Library 
• Boston College 
• Southampton University 
• Université Paris X Nanterre  
• London School of Economics and Political Science  
• Urals State University  
• Univerza v Ljubljani  






Цифровая колекция, собрание и сохранение 
интеллектуальных продуктов одной или нескольких 
университетских сообществ 
 
Набор сервисов, которые университет предлагает 
членам своего сообщества для управления и 
распространения цифровых материалов, созданных 
институцией или членами ее сообщества.  
(Clifford Lynch. Essential infrastructure for scholarship in the digital 
age)  
 
Основные особенности ИР  
 
Веб-ориентированные базы данных (только цифровые 
материалы) 
научных материалов,  
которые определены институционно одной или несколькими 
организациями, объедененными в консорциум (в противовес 
тематическим репозитариям); 
кумулятивные и постоянные (коллекции записей, 
предназначены для сохранения и обеспечения доступа на 
длительный период);  
предоставляют свободный и открытый доступ к материалам 
(требуется только регистрация); 
Имеют возможность взаимодействия с другими системами 
(потдержка протокола обмена метаданными - Open Archives 
Initiative Protocol for Metadate Harvesting (OAI-PMH)); 
Соответственно собраны, упорядочены, сохранены и 





Directory of Open Access Repositories, DOAR 




Registry of Open Access Repositories, ROAR 


















Ranking of Repositories 
• The Webometrics Ranking of World Universities -
http://www.webometrics.info/top200_rep.asp 
 
• the three first ranks go to "thematic" (i.e., 
discipline- or subject-based) Central 
Repositories (CRs):  
• (1) Arxiv (Physics) 
• (2) Repec - (Economics) 
• (3) E-Lis (Library Science). 
Ranking of Repositories 
• fourth-ranked repository -- and the first of the 
university-based Institutional Repositories (IRs), 
displaying only its own institutional output  -- is 
(4) U Southampton EPrints (even though 
Southampton's University rank is 77th). 
• In 2000 Southampton created the world's first 
free, OAI-compliant IR-creating software -- 






• Институт программных систем НАН Украины 
• Институт биологии южных морей НАН Украины 
• Открытый электронный архив гражданского 
общества (фонд Возрождения)  
• Львовский национальный университет 
• Харьковская национальная академия 
муниципального хозяйства 
• Украинский католический унуверситет 
• Национальный университет „Киево-
Могилянская академия”   
 
АНТРОПОС-Центр гуманитарных исследований 
Львовского национального университета 
им.Франка -DSpace  
Институт биологии южных морей НАН Украины -DSpace  
- 845 : Books [10] Conferences [41] IBSS serials [390]  
Ин-т программных систем – 
EPrints  
Харковская национальная академия 
городского хозяйства – 4835 -EPrints  
Харковская национальная академия 
городского хозяйства – 4835 -EPrints 
• Статья  (3020)  
• Книга (5)  
• Доклад на конференции (138)  
• Изображения (93)  
• Монография (2)  
• Другие (50)  
• Учебные материалы (1274)  
• Диссертации  (49)  
Украина  
- Научная электронная библиотека 
периодических изданий НАН Украины  –  
http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/ 
(ИПС +НБУВ) - 397.  
 
- Буковинская медицинская академия  
- Тернопольский технический университет 
- Черновицкий национальный университет  





НаУКМА – eKMAIR  
пилотный проект, 2006-  
Научная библиотека НаУКМА 
Консорциум “Информатио” 
Международный фонд «Возрождение» 
Первый этап 
Изучение опыта других университетов и 
институций 
 
Определение целей и задач 
 
Выбор программного обеспечения 
 
Определение общих принципов и политик 
работы 
Задачи еКМАІR 
Накопление, сохранение, распространение и 
предоставление длительного, постоянного и 
надежного доступа к научным исследованиям 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов Университета.  
 
Обеспечение среды, которая позволяет научным 
отделам университета, сотрудникам и студентам  
легко помещать научные исследования в электронной 
форме в надежный и хорошо организованный архив, а 
также стимулировать и обеспечивать открытый доступ 
к их научным исследованиям.   
 
Dspace 
  http://www.dspace.org/  
Программное обеспечение 
для цифровых 








• Для различных типов цифровых 
архивов – от institutional repositories 
(IRs) до learning object repositories и 
electronic records management 
• DSpace Community (through the DSpace 
listserv at SourceForge, DSpace-Tech, 
and the project wiki).  
Почему  DSpace? 
• Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI-PMH)  
• Мультидисциплинарный архив  
• Поддерживает различные политики, настройки для 
различных сообществ или дисцилин 
• Поддерживает различные цифровые форматы (от 
статьи до learning objects, web pages).  
• Гибкость при использовании метаданных  
• Удобная и гибкая архтектура 
• Интероперабельность 
Как установить?  
• Доступно для любой организации, 
институции или кампании. 
• Возможность модификации в 
зависимости от потреностей или 
пожеланий.   
 
Документация DSpace 
• SourceForge project web site  - 
http://sourceforge.net/projects/dspace/ 
• Или  





Создание организационной, технической, 
информационйной инфраструктуры Электронного 
архива Национального университета “Киево-
Могилянская академия” – eKMAIR  для развития и 
распространения научных публикаций ученых 
университета в открытом доступе и расширения 
влияния научных исследований НаУКМА путем 
предоставления свободного доступа и расширения 
аудитории пользователей (ученых, студентов, 
преподавателей, информационных работников 
Украины и мира). 
Общие принципы 
размещения 
Работа должна быть полностью или частично создана 
или финансирована университетом, каким-либо его 
ученым, отделом, сотрудником или студентом. 
(Студенты могут размещать работы за 
рекомендациями членов сообщества ИР). 
 
Работа должна иметь научный, образовательный или 
исследовательский характер. 
 
Для лучшего обеспечения длительного сохранения, 
работа должна быть представлена в цифровой форме в 




Политика относительно коллекции ИР 
 
Политика относительно сохранения 
 
Политика относительно содержания ИР 
 
Политика относительно форматов 
 
Политика относительно метаданных 
 
Политика относительно отзыва материалов 
 
Политика относительно ограничения доступа к 
материалам 
 




Активная пропаганда среди научных 




Техническая поддержка и модификация   
eKMAIR- статистика 
 29/7/2007 to 3/6/2008 
 
 
Архивировано единиц 50 
Bitstream Views  4.577  
Просмотров единиц 4.212  
Просмотров коллекций 2.906 
Просмотров сообществ 3.080  
Зарегистрировалось  пользователей 286 
Поисков 1.053 
Отклонение лицензии 0 
OAI запросы 246 
Сообщества eKMAIR 
 
• Библотека  
• Кафедра екології Факультету природничих наук  
• Кафедра історії Факультету гуманітарних наук  
• Кафедра культурології Факультету гуманітарних наук 
• Кафедра мережних технологій факультету інформатики  
• Кафедра політології Факультету соціальних наук і соціальних 
технологій  
• Колекція випускників НаУКМА  
• Колекція науковців НаУКМА  
• Факультет економічних наук 
•  Центр досліджень історії та культури східноєвропейського 
єврейства 




  Распространение,  представление и продвижение исследований 
(ИР обеспечивает доступность и повышение запросов на индивидуальные 
исследования) 
 
 Возростание влияния и цитирования исследований  
 
 Длительность,  постоянность 
(ИР обеспечивает длительные и постоянные URL к Вашим цифровым ресурсам) 
 
 Сохранение  
(ИР обязуется сохранять э-материалы для длительного доступа  и 
использования) 
 
 Полнотекстовый поиск 
(ИР обеспечивает полнотекстовый поиск в Ваших цифровых материалах) 
 
 Контроль 




 Распространение исследований 
(ИР обеспечивает доступность и повышение запросов на исследования, Вашего 
факультета, сотрудников, студентов) 
 
 Представление и продвижение Ваших исследований 
(Создание сообщества в ИР, сфокусированного на научных материалах Вашего 
факультета. В рамках сообщества – создание отдельных коллекций, для выделения 
особенных аспектов работы факультета) 
 Возростание влияния и цитирования исследований  
 
 Длительность,  постоянность 
(ИР обеспечивает продолжительные во времени и постоянные URL к Вашим цифровым 
ресурсам) 
 
 Сохнанение  






 Распространение,  представление и 
продвижение исследований, увеличение 
количества запросов к исследованиям  
факультетов, сотрудников, студентов 
университета 
 
 Реформирование системы научной 
коммуникации университета 
 
 Повышение качества университета  
 
 Повышение значимости, статуса и 




 29/7/2007 to 3/6/2008 
Просмотры   
Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) (123456789/33)  393 
Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) (123456789/32)  256 
Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного 
страхування в Україні (Шарій, Владислав et al) (123456789/30)  
192 
Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви (Бруй, Оксана) 
(123456789/8)  
174 
Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному 
суспільстві (Ярошенко, Тетяна) (123456789/17)  
170 
Установка DSpace 1.4.1 на Fedora Core 6 (Кудім, Кузьма 
Олексійович) (123456789/3) 
158 
 Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) (123456789/34)  156 
Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу (Якушик, Валентин) 
(123456789/50)  
128 
eKMAIR - як модель університетського інституційного репозитарію: основні принципи й 
політики організації (Бруй, Оксана) (123456789/9)  
123 
Спасибо!  
 
Вопросы?  
 
ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
yaroshenko@ukma.kiev.ua  
